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АНОТАЦІЯ 
 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
БарбінягриАліниВікторовни 
Економічне обґрунтування проекту з надання рекламних послуг 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглядається загальна концепція створення бізнесу у сфері 
послуг зовнішньої реклами: запропоновано бізнес-ідею 
започаткуваннярекламного агентства «Сіті-лайт»; досліджуються умови 
організації та здійснення підприємницької діяльності в Україні. Розглянуто 
поточну ситуацію на вітчизняному рекламному ринку. Проаналізовано 
конкурентне середовище та визначені внутрішні конкурентні переваги 
майбутнього бізнесу. Розраховано інвестиційні та поточні витрати 
рекламного агентства. Розраховано прибуток від реалізації. Проведено 
оцінку економічної ефективності проекту. Проаналізованопроектні ризики. 
Ключові слова: бізнес-ідея, реклама, проект, рекламне агентство, 
ринок, зовнішня реклама, конкурентні переваги, критерії ефективності, 
ризики. 
 
 
SUMMARY 
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The final work consists of three sections. 
The work considers the general concept of creating a business in the field of 
outdoor advertising services: the business idea of launching an advertising agency 
"City-light" isproposed; the conditions of organization and implementation of 
entrepreneurial activity in Ukraine are investigated. The current situation on the 
domestic advertising market is considered. The competitive environment and 
certain internal competitive advantages of the future business are analyze. The 
investment and current expenses of the advertising agency are calculated. The 
profit from sales is calculated. Ane stimation of economic efficiency of the project 
is conducted. The project risks are analyzed. 
Keywords: business idea, advertising, project, advertising agency, market, outdoor 
advertising, competitive advantages, efficiency criteria, risks. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми.  Сучасна ринкова економіка являє собою 
складний організм, що складається з різноманітних виробничих, 
комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі 
розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - 
ринок. 
На сучасному етапі переходу вітчизняної економіки на ринкові засади 
активізація бізнес-процесів відіграє особливу роль. В бізнесі як, мабуть, в 
жодному соціально-економічному явищі сфокусувалися різноманітні 
напрями розвитку ринкових відносин у нашій державі, дослідження і 
впровадження яких охоплює широкий спектр проблем, вирішення яких стає 
першочерговим завданням на шляху перебудови соціально-господарських 
механізмів функціонування економіки України.  
Саме підприємництво є важелем для структурних змін в економіці. Для 
підприємців головний стимул — це можливість отримання прибутку. Тому 
вони майже завжди концентрують свої дії на розвитку перспективних 
напрямків господарської діяльності, віддача від яких може перевершити 
середні показники. А розвиток підприємництва у свою чергу створює 
«поживне середовище» для конкуренції. Забезпечуючи освоєння 
перспективних виробництв,  підприємці сприяють швидшому оновленню 
техніко-технологічної бази і номенклатури продукції. Кожна зі сфер бізнесу 
(виробнича, фінансова, торговельна, сфера послуг) має свої переваги та 
недоліки для майбутніх підприємців. 
Одним з найбільш привабливих варіантів для започаткування власної 
справи є сфера послуг. Основною перевагою сфери послуг, з точки зору 
організації майбутнього бізнесу, є те, що більшість її галузей не потребують 
на свій розвиток великих фінансових ресурсів та мають порівняно швидкий 
термін окупності. 
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Розвитку сфери послуг в Україні сприяють постійне збільшення 
загальної кількості підприємств даної сфери, поява на вітчизняному ринку 
іноземних компаній, що вже мають досвід організації сервісної діяльності у 
своїх країнах, розвиток малого і середнього бізнесу тощо. В той самий час, 
стримують розвиток сфери послуг все ще невисокий рівень конкуренції, 
недостатня гнучкість державних сервісних підприємств в мінливих умовах 
ринку, недосконалість нормативно-правової бази, що регламентує діяльність 
підприємств сфери обслуговування.  
Мета випускної роботи - теоретичні, методичні та прикладні аспекти 
започаткування власної справи у сфері послуг. 
Завданнями дипломної роботи є: 
 розглянути теоретичні питання щодо створення власної справи; 
 проаналізувати юридичні особливості започаткування бізнесу у 
сфері послуг; 
 провести аналіз рекламного ринку, зокрема сегменту зовнішньої 
реклами; 
 визначити внутрішні конкуренті переваги майбутнього рекламного 
агентства;  
 розрахувати необхідні інвестиційні та операційні витрати для 
реалізації проекту; 
 здійснити розрахунки критеріїв ефективності проекту; 
 проаналізувати проектні ризики та шляхи їхньої мінімізації. 
Предмет дослідження – бізнес – проектування започаткування власної 
справи у сфері рекламних послуг. 
Об’єкт дослідження – процес обґрунтування доцільності створення 
рекламного агентства в м. Одеса. 
Методи дослідження. У випускній роботі використовувались наступні 
методи: діалектичний – для вивчення стану об’єктів в процесі їх 
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життєдіяльності на досліджуваному підприємстві; аналіз – для деталізації та 
розділення об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; 
порівняння – для зіставлення даних у динаміці; табличний (графічний) – для 
наочного відображення результатів дослідження. Розрахунки щодо проекту 
агентства «Сіті-лайт» провадилися з використанням програмного продукту 
«Проджект Експерт». 
Інформаційна база дослідження. У якості інформаційної бази 
дослідження використовувались статистичні та аналітичні дані, інформація 
консалтингових агентств щодо стану ринку рекламних послуг, а також 
законодавчі і нормативні акти, літературні джерела та Інтернет - видання.  
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ВИСНОВКИ 
 
В результаті розгляду теоретичних та практичних аспектів реалізації 
бізнес-ідеї в сфері рекламних послуг у випускній  роботі зроблено наступні 
висновки. 
1. Послуга —  це дія або діяльність когось на користь іншої особи.  
Головною особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів 
виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості. Поняття 
«послуги» необхідно розглядати в двох різних значеннях: по-перше, з боку 
споживчої вартості; по-друге, з боку вартості як специфічних виробничих 
відносин в умовах тієї чи іншої форми власності на засоби виробництва. 
2. Рекламні послуги – це будь-яка платна форма неособистої пропозиції 
товарів і послуг від імені визначеного спонсора, з метою вплинути певним 
чином на аудиторію. За допомогою реклами формується визначене уявлення 
покупця про особливості товару чи послуги. Закон України «Про рекламу» 
визначає її як спеціальну інформацію про осіб чи продукцію, яка 
розповсюджується у будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого 
або опосередкованого одержання прибутку 
3. Для організації діяльності рекламного агентства «Сіті-лайт» 
планується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю та 
обрати 3-ю групу спрощеної системи оподаткування зі ставкою 3% плюс 
ПДВ. Адже більшість потенційних клієнтів агентства - це юридичні особи, у 
тому числі великі підприємства, що працюють на загальній системі 
оподаткування. 
4. Протягом останніх років рекламна діяльність в Україні посіла 
важливе місце в соціально-економічному житті та відіграє економічну, 
соціальну, політичну і навіть освітню роль у сучасному 
суспільстві. Найбільш стабільне зростання спостерігається у сегменті 
зовнішньої реклами. Станом на початок 2017 року в Україні було  
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встановлено майже 65 тис. рекламних поверхонь. Серед рекламодавців 
найбільш впливовою групою, представленої на ринку, є «Торгівля»  з 
часткою 25,2%. У контексті окремих замовників у 2017 році лідером за 
обсягами витрат на зовнішню рекламу була компанія «Спортлайф» (9593 тис. 
грн.). Далі йдуть «Епіцентр» (9577 тис. грн.) та  «Самсунг» (8080 тис. грн.). 
5. Щоб користуватися попитом, реклама на зовнішніх носіях агентства 
«Сіті-лайт» має відповідати наступним вимогам: часто потрапляти на очі 
(знаходитись у місцях великих скупчень людей, транспорту); привертати до 
себе увагу; бути лаконічною (містити небагато тексту, яскраво виражену 
візуальну складову частину); легко сприйматися на ходу; бути зрозумілою 
для цільової аудиторії. Лідерами на ринку зовнішньої реклами є 6 провідних 
операторів — засновників Індустріального комітету зовнішньої реклами. 
Серед них, зокрема, «Прайм груп», «Віал-Медіа», «Octagon» та інші. 
6. Враховуючи дані SWOT-аналізу можна стверджувати щодо 
доцільності спеціалізації агентства «Сіті-лайт» на вузькому сегменті ринку 
зовнішньої реклами.  Таким сегментом може стати встановлення світлових 
рекламних конструкцій. Наразі в Україні немає жодної більш-менш значної 
компанії, яка б спеціалізувалась на світловій зовнішній рекламі. В той самий 
час у останні роки, частка світлових носіїв на ринку зовнішньої реклами 
стало зростає. Інвестиційні витрати за проектом створення агентства «Сіті-
лайт» складають 352 тис. грн. Джерелами інвестицій виступають власні 
кошти автора бізнес – ідеї та банківська позика. Поточні витрати складають 
107,9 тис. грн. на місяць. Серед поточних витрат найбільшу частку займають 
витрати на заробітну плату. 
7. Розрахунок  плану з прибутків свідчить, що перші 6 місяців роботи 
проект є збитковим (майже 44,9 тис грн. збитку у грудні 2018 р.).  Це 
пояснюється недостатнім обсягів доходу від продажу і підвищеними 
витратами в перші місяці реалізації проекту. Але починаючи з 2019 року він 
вже починає приносити прибуток, якій у 2020 році складе 365,6 тис. грн. 
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8. Згідно балансу кеш-флоу максимальний від’ємний результат 
спостерігається на 3-му місяці реалізації проекту і складає 149, 6 тис. грн. 
Далі він постійно зменшується і в 2019 році стає позитивним. Це свідчить 
про комерційну доцільність реалізації проекту. На кінець життєвого циклу 
проекту баланс готівки складе майже 681 тис. грн. 
9. При ставці дисконту 25 %, дисконтований період окупності складе 
20 місяців. При цьому чистий приведений дохід складе 353,2 тис. грн. за 3 
роки. Високе значення індексу прибутковості (1,79) свідчить про доцільність 
здійснення інвестицій. Внутрішня норма рентабельності  -95,07 %  значно 
перевищує ставку дисконту, що свідчить про високу надійність та наявність 
фінансової міцності проекту. 
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